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ÉL TOkEO COMICO 
A m a l l o ( D . F í a n c f s c o V 
B a r b i e r i ( D . F r a n c i s c o Asen jo ) . 
C a a m a ñ o ( D . A n g e l ) . 
C a r m e n a y M i l l á n ( D . L u i s ) . 
D o m í n g u e z ( D . J o s é ) 
E s t r a ñ i ( D . J o s é ) . 
Infante (1). Lamber to ) . 
J i m é n e z (D . Ernes to) . 
Mar to s J i m é n e z (D . Juan ) . 
M a y o r g a (D. V e n t u r a ) . 
S E Ñ O R E S C O L A B O R A D O R E S 
M i l l á n ( D . Pascua l ) . 1 
) M i n g u e z {D. Feder ico) . 
M o r a (D . J o s é ) . * 
P é r e z U r r i a ( 6 . M i g u e l ) . X 
P e ñ a y G o ñ i ( D . A n t o n i o ) . • 
Rebo l lo (D . E d u a r d o ) . • 
Re inan te (D . M a n u e l ) . T 
R o d r í g u e z Chaves ( D . A n g e l ) . i » 
R o d r í g u e z ( D . J»«é) . i * 
Ros ( D . V icen te ) . ¡2 
S á n c h e z de N e i r a ( p . - J o s é ) 
S á n c h e z de N e i r a ( D . G o n z a l o ) 
Sentimientos. 
Sobaquil'o. 
Ser rano G a r c í a V a o (D. M ) . 
T a b e a d a (D . L u i s ^ . 
M a r i a n o del) T e d o y He r r e ro ( 
V á z q u e z (D . J o s é ) . 
V á z q u e z ( D . Leopo ldo ) ; 
Y u f e r a G a r c í a ( D . F r a n c i s c o ) 
S U V I A R I O 
' l í l X T O : J u i c i o de IftílO, por H i l l o - P e p e . — I n f l u e n c i a de las c o r r i d a s de xo-
ros , por S á n c h e z de N e i r * . — ¿ T o r i t o s , eh? p o r S i n e s i o D e l g a d o .—8 9 - 9 0 
y C o m p a ñ í a , p o r S e n t i m i e n t o s . — L a es tocada , por E r n e s t o J i m é n e z . - L o s 
corazones s ens ib l e s , p o r L u i s T a b o a d a . — S o n e t o , p o r G o n z a l o S . de 
• N e i r a . — L a E s p a ñ a t o r e r a , p o r L u i s C a r m e n a y M i l l á n . — G r a c i a s , m i l 
g r a c i a s , p o r M i g u e l P é r e z U r r í a . — L o s m a l e t a s , p o r P a s c u a l M i l l á n . — 
I n t e r e s a n t í s i m o , p o r A n i c e t o G u t i é r r e z . — J u a n i l l o , p o / J u a n M a n u e l R o -
bles.—--Cantares, p o r J o s é B r i s s a . — P a l i q u e , p o r B . Z u r i t a N i e t o . — C o s a s 
de M a d r i d t a u r i n o , p o r M . P a n d o y T r e l l e s . — L a n c e s tea t ra les , p o r e l 
L d o . S e v e r o . — N o t i c i a s . 
C h A B A D O S A ' m a n a q u e , L o s R e y e s M a g o ? , L a A f i c i ó n , T a u r o m a q u i a de 
i n v i e r n o , por R e d o n d o . — C a b e z a h i a l ó r i c i : F r a s c u e l o , por F i d i a s . — M a -
7<a de Infi P l a z a s de To ros de F s p a ñ a 
JUICIO DE. 1890 
P'ües señor , es fuerte cosa 
el debutar de profeta 
para predecir á |todos 
lo que la taurina fiesta 
dará de sí mientras dure 
mil ochocientos noventa. 
Pero, en fin, aunque pretendo 
retirarme á la barrera, 
me dice que no es posible, 
el muchacho de la imprenta 
que está esperando el romance 
como el que sin prisa espera, 
y allá voy con dengue y todo 
á dar cima á mi tarea. ' 
Señoras y caballeros, 
los c^ ue á la taurina fiesta 
asistís con entusiasmo, 
con a legría y desé t e ra ; 
oid todos lo que anuncian 
las rutilantes estrellas: 
E n el año susodicho 
no veremos más que Guer ra 
[y quiera Dios que no acabe, 
sobre todo si está en buenas, 
ya que el Salvador del mundo 
taurino, se Va de veras.) 
L a P laza sufrirá ataques • 
que su preciosa existencia 
compromete rán aún más 
que en las actuales fechas, 
pues t end rá muchos doctores 
que con diversas recetas 
tfépetirán dos mi l veces 
la célebre frase aquella 
de j u n i a de rabadanes 
(según fama) oveja muerta. 
• Las vacadas segui rán 
so l t ándonos correderas, 
^atos, cabras, chivos, perros, 
con cuernos y con orejas, 
pero sin nada de aquello 
que establece diferencia 
entre los toros de l id i a 
y los bueyes de carreta. 
Menos mal que cob ra rán 
según paguen las empresas, 
exigiendo á las morosas 
fiador de casa abierta, 
guardia c i v i l de á caballo, 
certificado de buena 
conducta y tres profesores 
de lenguas vivas y muertas. 
L a cues t ión de alternativas 
ira por la misma senda 
que hasta hoy. L a t o m a r á 
aquel que tenga influencias, 
aunque lo que es un capote 
de percalina no sepa; 
y en cambio no logrará 
ver su ambic ión satisfecha 
el que tenga condiciones, 
así le den las viruelas, 
el pelendengue y el tifus, 
si no encuentra un alma buena' 
que quiera favorecerle 
y prestarle ayuda quiera. 
E l Ci rculo Nac iona l 
será la cosa primera 
que redunde en beneficio 
de la decaída fiesta, 
y su creac ión dará 
á ganar fama y pesetas 
á todos los que en él anden 
y á todos los que de él pendan.. 
¡Ent re tanta cosa oscura 
una claridad! ¡Eureka! 
Por ú l t imo , sobre todo, 
la D iv ina Providencia . 
HIIJ.O-PM'I: 
I N F L U E N C I A D E L U S C O R R I D A S D E T O R O S 
E N L A i C O S T U W I B H E S D E L P U E B L O 
L A S V 1 R T U D E É S T A U R I N A S 
N o se asusten los lectores de JEL TOREO CÓMICO, tan acostum-
brados á reir los chistes que derrama con tanta frecuencia. 
N o voy á tratar /a cosa tan en serio, que les haga fruncir el 
c e ñ o , aunque bien lo merece el asunto, n i á meterme en filoso-
fías n i disquisiciones. 
Estamos en Pascuas y los tambores y panderetas, con su estri-
dente sonido, convidan á la alegría más que á la reflexión; pero 
eso no quita para que á fuer de buen aficionado á la fiesta na-
c iona l , discurra s ó b r e l a influencia que en las costumbres ejerce 
y las buenas cualidades que despierta en el pueblo.^ 
Antes he de ocuparme, á manera dé in t roducc ión ó prefacio, 
<ie ese no sé qué tan arraigado en la sangre de los españoles , que 
lós hace querer con del ir io la l i d i a de los co rnúpe tos . 
Debieron los primeros moradores de nuestra pen ínsu la , ya se 
avecindaran en T o r o , ya en Cornudella , ser unos grandes l idia-
dores, y sobre todo, tan amantes de los cuernos, que gracias á la 
enseñanza directa que las madres ejercieron siempre sobre sus 
hijos, éstos se acostumbraron á andar entre ellos sin reparo, y 
las hijas á colocarlos en sitio adecuado al efecto. 
L a escuela tradicional ha seguido: y por eso mis lectores ha-
b rán observado constantemente, que siendo aún de pecho los 
n iños , parece que al abrir sus bracitos, toman la actitud de colo-
car un par de banderillas, á la persona que los acaricia, así sea 
el autor de sus días . L l o r a n , y solo les hace callar la teta de la 
cabra^que así llaman en muchas partes á las amas de leche, 
cuando pudieran llamarlas ovejas ó burras, y no compararlas á 
animales cornudos como aquellos; á no ser .que quieran decir 
que la cabra t ira al monte, y por ende que el n i ñ o tira del cuer-
no.- * r^' • - - v }. , / • 
Cae al suelo la criatura en cuanto empieza á andar, y queda 
mirando al cielo, gimiendo amargamente,1 si no distingue pronto 
en el firmamento el signo de Capricornio; y cuando )a marcha 
por sí solo, es su mayor delicia y entretenimiento la posesión de 
un cordero, que antes de mucho presenta una cornamenta, dig-
na de ser envidiada por cualquier dios mitológico^ 
(¡Puede desearse mayor pred ispos ic ión para ejercer el arte 
taurino? 
Pues aún hay que estudiar las inclinaciones del n i ñ o durante 
los años más adelantados de su infancia, antes de llegar á la pu-
bertad. Prefiere á todos sus divertimientos el de jugar al toro, y 
aun hacer de toro en el juego si por turno le toca serlo. Cú ídan-
se las hermanitas-de adornarles las banderillas, y ponerles lazos, 
y hacerles capas y monteras, y t ambién de colocarles los cuernos 
en las banastas, a tándolos de manera que no se caigan; y tanto 
ios varones como las hembras, quieren, como premio de sus in -
fantiles estudios, una corrida de novil los en que haya porrazos, 
caballitos de mimbre y fuegos artificiales. 
Es que traen dentro de sí el germen de la l id ia taurina; que 
la ven con deleite, que no les asusta, y que lejos de eso les entu-
siasma. , . , 
Si eso acontece en la edad infanti l , no hay para qué decir lo 
'•que sucederá en las sucesivas, cuando ya son más faertes los de-
seos y empiezan á marcarse las inclinaciones. Y a entonces estu-
•dian¿e los lances de la lidia,-su e je tuc ión y resultados; la condi-
c i ó n de las-réses y su armadura, sfM objeto de. especial contem-
p lac ión , y las niñas lí janse ya en la gal lardía de los diestros y en 
la cualidad de las cornamentas, que hieren á veces, pero que 
muy pocas matan. Hay una Providencia especial para los asun-
tos de cuernos. 
Así, desde que son nacidos, aprent 
•sexos á librarse del «go 'p t rde asta», OÍ 
á los que las usan. 
os español 
, 1c mol x. 
de aniDo 
crematar 
Gon esos antecedentes fúcil es calcular la influencia que en 
las costumbres de todo un pueblo, han de tener lab corridas de 
toros. 
Por necesidad han de ser los hombres valientes y atrevidos. 
Quien no tiene miedo á una fiera brava, ^podrá tenerle á otro 
hombre que con solo verla, no sepa dónde meterse.-" ¿A qué no se 
a t reverá , el que ayudado de un l ienzo, en coso cerrado, y sin 
otra muralla que su pecho, va en busca de un toro j a r ameño , 
potente, bravo y de gran cornamenta, y con la tranquilidad que 
da la inteligencia, le engaña , le burla, le hiere y mata? 
No ha mucho, en un pueblo donde no se l id ian toros, verificá-
banse elecciones concejiles. E l bando que estaba en el poder, 
t rabajó sin descanso para preparar la elección en íavot- de sus 
amigos, y los contrarios no se durmieron en las pajas. Llegó el 
día de la elección y el alcalde hizo traer al piso bajo del A \ u n t a -
miento un bravo toro que fué encerrado de noche para darle 
suelta al día siguiente en momento oportuno, á fin de que no pe-
netrase en el local más gente que la llamada de antemano, ó sea 
la chanchullera; pero á pesar de lo preparado, al buen alcalde 
puede decirse que le salió el tiro por la culata. A l abrir la puer-
ta que servía de chiquero, se presentó la fiera con esa parsimonia 
propia de las buenas reses, lo cual dió tiempo á prepararse á los 
electores de oposic ión, que qui tándose prontamente las capas de 
los hombros, empezaron á torear al bicho, r ind iéndo le unos 
mientras otros votaban, y volviendo estos á l idiar , para que 
aquellos votasen. L a elección se perd ió , como tiene que suceder 
al que en los cuernos fíe su ventura. 
Otro hecho his tór ico más antiguo, evidencia la valent ía de los 
españoles ante los cuernos y ante los ejércitos. 
Me refiero á la batalla de' B a ü é n . 
Sabido es, que en ella tomaron parte, en pró de España , mu-
chos combatientes de la clase de paisanos, «con trajes r idículos» 
dice e l historiador F e r n á n d e z Baeza. 
Pues bien, entre aquellos esforzados y bisoños soldados, con-
tábase un escuadrón de toreros y mayorales de toradas, que con 
sólo las garrochas por armas, acometieron furiosamente á los 
franceses, haciendo en estos gran estrago. Uno de los buenos p i -
cadores que allí se hallaron, fué el famoso L u i s Corchado, que 
siendo correo del ejército de Sevi l la , toreó en Madr id en ibo8 
una corrida, autorizado por el general Castaños y la autoridad 
superior de aquella ciudad, volviendo á incorporarse á las tilas 
de los soldados españoles. 
Parece inút i l traer á colación más ejemplos de valor, cuando 
no hay nadie que lo ponga en duda. 
Otra de las cualidades más estimables que tienen los aficiona-
dos á las fiestns de toros, efecto de la influencia que éstas tienen 
sobre el án imo de aquellos, es la de ser sobrios, y espléndidos ó 
generosos. 
Dejan el regalo del cuerpo por el placer que á su espír i tu da 
tan soberbio espec tácu lo , y se contentan con alimentos escasos 
para ahorrar el importe del precio de una entrada. Y aquí viene 
bien contestar á la extendida majader ía , de que el español causa 
la ruina de su casa, vendiendo hasta los colchones por tener d i -
nero para ver los toros. ¿Quieren decirnos los que sostienen tal 
pa t r aña cuán tos colchones deberá tener el aficionado que con el 
producto de dicha venta quiera ver treinta corridas? ¡que echen 
colchones y más colchones y que sean de precio! 
Una antigua canción popular,'expresa gráficamente lo que es 
para los aficionados la fiesta nacional. 
Mas quisiera pasar la semana 
mantenido con sopas comunes, 
que faltar al encierro el domingo, 
y no ir á los toros el lunes. 
Ese es el anhelo de la mayor ía del pueblo español , ver los to-
ros aunque no coma, pero á fiar de honrado, no hace picardías 
para verlos. 
Y al mismo fin, que los toreros cuando sacrifican su vida y sus 
intereses por trabajar gratis y dando dinero para socorro de des-
validos, los aficionados pagan caro y de buena gana, el precio de 
entrada en una función de Beneficencia, que á socorrer necesi-
dades con mano generosa nadie les gana. 
Merced á la influencia que a t r ibuyó á las fiestas de toros, el 
jornalero destina á presenciarlas la porte de dinero que de no ha: 
oerlas, ap l icar ía á libaciones tabernarias, siempre perjudiciales-
la mujer del pueblo piensa en ataviarse como mejor puede, para 
el mismo fin, en vez de atender al v ic io : y las clases más acomo-
dadas pueden olvidarla , siquiera en las horas de corrida, al paso-
que contribuyen al sostén de cien familias que de la fiesta viven. 
Siendo, pues, beneficioso para las costumbres públ icas , que 
las corridas de toros produzcan hombres valientes, atrevidos, 
sobrios y generosos, no parece prudente, que en Just icia, se nie-
gue fo r t a leza , á la templanja, ó sea al temple de án imo verda-
deramente virtuoso, del pueblo á quien gustan las corridas de 
toros; y mucho menos á los toreros que emprenden con f e su ca-
rrera, llevando la esperanza de alcanzar el puesto de Montes, 
para ejercer con amplitud y desahogo la caridad espléndida , que 
adorna á todos los que á tan difícil arte se dedican. 
J. SÁNCHEZ DE NEIRA. 
T O R I T O S , E H ? 
Se ex t raña usted ¡oh, Bartolo 
de que no me gusten nada 
los toros. S i no se enfada 
añadi ré que no solo 
no me gustan; ¡los detesto 
con todo mi corazón 
y no los puedo aguantar'. 
Por supuesto, 
que tengo mucha r a z ó n 
y se lo voy á probar: 
Allá en mi pueblo.. . (No sé 
si en mi pueblo, pero en fin 
por aquella tierra fué) 
no sé si por San Mar t ín , 
San Anton io ó San José, 
hubo íiesta, y como nada 
divierte tanto á la gente 
como su correspondiente 
novil lada, 
corr iéronse unos novillos, 
y yo, por hacer papel, 
con otros cuantos chiquil los 
me metí en el redondel. 
A l poco rato la fiera 
vino. . . ¡pies para qué os quiero 
me fui al burladero al trote... 
¡fácil era 
meterse en el burladero, 
que estaba de bote en hotel 
Y o caí contra un madero 
de cogote. 
Cuando los ojos abr í , 
¿no sabe usted lo que vi? 
¡Pues nada! ¡una friolera! 
( i C u a n d o esto e s : r b i ó e l aut i r 
hacia m u c h o ca lo r . 
1A1 novil lo junto á mí , 
así, como si quisiera 
dejarme clavado all í . 
¡Usted, que es un ciudadano 
abonado fijo, eterno, 
no sabe lo que es un cuerno 
al alcance de la mano! 
¡Ay! yo pase un arrechucho 
que me quedé patitieso... 
Sudé más que ahora ¡y eso 
que en Madrid sesuda mucho! (ij 
Después de todo lo dicho 
llegó el bicho, 
me v i c , me ol ió , sopló recio, 
se p reparó á la embestida 
y.. . se las guil ló enseguida 
m i r á n d o m e con desprecio. 
A l ver alejarse el asta 
formidable 
gri té a i rado:—¡Miserable! 
¡maldi ta sea tu casta! 
Dirá usted que soy un bolo, 
aunque está en la plaza en boga 
lanzar denuestos adrede; 
!¿qué quiere usted, D . Bartolo? 
¡cada cual se desahoga 
como puede! 
Desde entonces aborrezco 
á esa familia endiablada. 
¿Que es bobada? ¡no es bobada! 
¡Caramba! ¿yo no merezco 
ni siquiera una cornada? 
SINKSIO DELGADO. 
— O O Y C O M P A N IA 
— V a y a usted con Dios y con zalú y no premita la D i v i n a Pas-
tora que yo güerva á tropezarme con deriguna presona de su fa-
mi l i a tan siquiera. 
Así decía un gitano al alguacil que le había llevado preso, por 
haber tomado, equivocadamente, cinco ó seis bestias del pueblo 
donde vivía. 
Cumpl ió el hombre su condena y cuando regresó al hogar ma-
terno de su esposa.y cañís colindantes, con lo primero que tro-
pezó fué con el alguacil , que le saludó muy cortés , d ic ién-
dolé : 
—Que sea enhorabuena, t ío Chaquetón y me alegro de la bue-
na vista. 
Pues lo mismo que Chaquetón al alguacil le digo yo al año 
1889 que se va: 
—Que no premita la D iv ina Pastora que vea yo á ninguno dé 
la familia. 
¡Val iente año! 
Han andado las conm'.?, las desdichas taurinas y particulares 
casi de gratis. 
Por fin; que el 90 va á ser un año, según el as t rólogo Mixlistón 
ó Pol isoom, ó como le llamen, de primera, en lo r e s p e t i r e ú 1« 
temperatura física'y mecánica . 
Y por lo que hace al toreo, va á ser un ano grande. 
L a empresa de la Plaza de Madr id y Salvador se cortan el pelo 
ó los pelos. 
Pepe Calderón se deja los dientes, y no sé cuál matador se deja 
la barba y las melenas. 
E l toreo entra en un pe r íodo ¡í per iódico nuevo. 
E l l idiador de toros no puede permanecer estacionario cuando 
todas las clases á d e L n t a n . 
Ahí tienen ustedes á los generales y á los serenos y á los mi -
nistros y á los guardias del orden publico. 
Todos han mudado hasta de uniforme. 
Los toreros de hoy no son los toreros de ayer; los de m a ñ a n a 
no serán los de hoy, y así sucesivamente. 
Esta verdad, fruto de largos, profundos y anchos estudios, jus-
tifica el nuevo aspecto de la tauromaquia y sus hombres. 
Todo se afina menos las voces de bajo subcu táneo ó submarino 
ó sub te r ráneo . 
Hoy un matador de toros de inve rnácu lo—como calificaba 
ayer un diestro á otro, ambos del ramo—viste mejor y tiene más 
i lus t rac ión , aunque sin salirse del chiquero, por supuesto, que el 
Sr. Pedro Romero y el Sr. Joaquín Rodr íguez , supongamos. 
Aquellos sombreros redondos y aquellas chupas de terciopelo 
con botonadura, y aquellas Lijas de seda de Mani la y todo aque-
l l o , ha concluido. 
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Nace Manuel H e r m o s i l U . 
Nace Juan Ruiz (Lagartija), 
Nace Fermando G u t i é r r e z ( N i ñ a ) . 
Mi^ere 1>. Lucas M a r q a é i . 
Muere U . J o s é Carmona. 
Nace Antonio í l odr íg fuez (Nene). 
Máta por primera Tez en Madrid Juan L e ó n U w t i z » . 
Se puolica en Madrid el primer n ú m e r o del Á r U i t Im Liái»> 
Muere Domingo Rivera (el Tuerto). 
Nace Gonzalo Mora. 
Empieza la d e m o l i c i ó n de la plaza de Santiago 
U n buey escapado mata en la Puerta del Sol á ua b i j« d» D Jo* 
quin Davafa 
Nace Francisco Montes. 
Muere la madre de Lagart i jo . 
Muere Juan Romero (Salen). 
Muere D . Nazario C a r r i q u i r i . 
Nace Antonio S á n c h e z (Nuevo Tato). 
Nace Manuel G a r c í a (Espartero). 
Nace Dionisio Merino (Ciudadano). 
Nace Alonso P é r e z ( M í n i m o ) . 
Muere J o s é Antonio S u á r e z . 
Nace Vicente G a r c í a (Villaverde). 
Nace Raimando R o d r í g u e z (Valiadolid). 
Muere J o « é Sevi l la . 
Se o s l e b í a la corrida de corte por casamiento de Alfonso X.1I e o » 
la Reina Mercedes. 
Muere J o a q u í n S o d r í g n e z (Costillares). 
Se otorga el primer privi legio para dar porridas de teros 
Muere J o a q u í n Sauz (Panteret). 
Nace Bernardo Botella, picador. 
Nace M a r t í n Frutos (Ojitos). 
Mata por primera vez en M a d r í í Antonio Pretel , 
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iS56. Nace i^naeio Luengo (Jarete). 
1823. Mace D . J o s é S á n c h e í d o N e i r a , 
1828. Muere el pintor D Manuel R . C a s t e l l a n o » , 
l&Tt . Se establece en Barcelona un centro taurino. 
IS53 ' Nace D , Eduardo Sonta A n a C a m a l e ñ o . 
í 8 3 í Kaee Anl.>Qio S á n c h e z , (Tato). 
1880. M o e n » el «eíífír m a r q u é s del Sal t i l lo . 
»* .ce D , FetUrico M í n g ' u e z y Cabero. 
Nace E r a é s t o CaUeya, pegador p o r t u g u é s . 
Wisarrs P s á m Romero. 
Nato D . Eduardo PsUcioa (Sentimientos). 
S « celebr* en Sevi l la una corrida á beneficio d« lo* hsrido* d« 
A M e » , 
M a » T e SSartín B a r c a i z t e g u í (Martmcho). 
1,^ 43 Miidrft RoqQ* M i r a n d a . 
ir&9. 3 l * r r í r l > , . í a * n d « C . Cano, grabador, 
ta i 8 &*e» JttKáit G a s » » (Salamanquino). 
1870- 0». Mxaaet M » r í a Bft&ta. ABA pide en «I SeAado el r e s t a b l e c i m i s a » 
te d » é í c a e í a » de t a u r o m a q a í a . 
1.8-52 Nac* J o s é Slan;i Medina (Canales). 
t í a e » tonefont \ r g ú é i l e s ( A r m i l k ) . 
I S 4 » . Frscn^tsco Amal lo . 
18(5«. Mwere S<xsé An**nio Learte C a l d e r ó n (Capit*) . 
Ii824' M t t « r s 5 t o ? T 3 a o Arjctta. 
1811, K s e a f e í í í r o ^atutiago B a r r a g á n , espada, 
L**». Se ftSíiréfira í * p í a í a de L o j a . 
A . f í - i . M u é * * f a t i r i e í o Rubio Pepino. 
26 f Í.88H$. Maf>a f & r i m a i e r * vez en Madrid Juan Manuel C a m t i M . 
2? ^,887 Mata por p r i m e r » vez en Madrid Julio A p » r i c í ( P a B r í l o ) . 
" m t . y * e « iteaxitl t / i ¡ a Í B g t | | j ^ ^ ^ i Q S í d I c i o s ) . 
1840. Nace Ange l F e r n á n d e z (Valdemoro). 
Muere Blas Meliz (Minuto). 
Se publica el primer n ú m e r o de E l Enano . 
Se l idian por primera vez toros en Madrid d s . D . Manuel G a r c í . 
Puente. 
Nace Jacinto Machio, 
i 862. Nace Rafael Guerra ( G u e r r i U ) . 
1888. Quedan prohibidos por una ley los - t oro» en M o n t e v i d é o desde a) 
31 de Marzo de 1890. 
1843. Muere Francieco G o n z á l e z ( P a n c h ó n ) , 
1853, Nace Francisco de Diego (Corito.) 
1888. Mata en Madrid por primera vez Juan Vi l legas (Loco) 
1861. Muere Antonio Garriflo ( A r a g o n é s ) , 
1847 Nace Gregorio Alonso (Toledano), 
1818. Nace J o s é Redondo (Chiclanero). 
1881. Se publica an Madrid el primer n ú m e r o de L a Avispa 
1834, Por R . O . se cierra la escuela de tauromaauia dt Sevi l la 
1871. Muere Gaspar D í a z (Lavi). ^ 
1754. Nace J o s é Delgado (Hil lo) . 
1863. Naca Carlos Borrego (Zocato) 
18^8, Nace J o s é Bayart (Badila). 
1825. Nace J o s é Carmona (Panadero). 
1837. Nace Manuel Fuentes (Bocanegra), 
1876. Muere Juan M a r t í n e z ( R a t ó n ) , 
1853. Se estrena la g a n a d e r í a de D . Vicente M a r t í n e z 
24 11884. Muere Antonio Bulo ( M a l a g u e ñ o ) , 
2o 11886. Mata en Madrid por primera vez Carrito A v i l é s 
26 ,1880. E n Alameda, unos toros escapados disuelven la p r o c e s i ó n de U 
j Soledad. - \ r . • • 
í « ; ! S o - « Rafa,eI M e n é n d e z de la V e g a da en los Cisnes un b a n q u t t » . 
¿o ¡ 1 8 5 3 . Muere J o s é Redondo (Chiclanero). 
29 11877. E l toro Churro, de D . Vicente M a r t í n e z , recorre varia* calles d« 
1 Madr id . 
!853. Entierro del c é l e b r e Chiclanero, al que asisten muchos arandet 
de E s p a ñ a y 104 coches. 
Altar.ua en Madrid Gonzalo Mora. 
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1802. Nace D . Rafcsl P é r e z de G u s m á a . 
1882. Se publica en Madrid el primer n ú m e r o de L a Lidim. 
1880. Se inaugura la Plaza de toros de Gravada. 
1880. T o m a la a l t o n w t i m « n Madrid Foraa^do g t é m e z (Gallo). 
í S a a . I d a s i d . i d . Antonio Germoaa (Gordito). 
1874. Se publica ©o Madrid «1 primer n ú m e r o de S i Toreo, 
L881. Ss publica en Madrid el primar n ú m e r o de Bi Prograttim 4» i ^ M -
• t ü i u t ó i r 
1^38^ NasS'D. Mftauel Pardo, Araai tec to . 
1884. N á o e D . Manuel Sobrado, jets do acomodadores. 
1882. Se publica en Madrid el primer n ú m e r o d é St Tendtd*. 
1858. Se escapa dal encierro un toro de Saltillo, que inat i á un «a^u-
di&nte. 
1860. Sufre ana cogida grave Domingo Gr&nda (Bl F r a n c é s ) . 
1842. Se iuauguraTa g a n a d e r í a do D , J u l i á n Presencio. 
1845. Nace Manuel Aeodta (Baqaito). 
1884. Se publ ica en Madrid el primer n é m e r o de B l Burladera. 
1865, Se inaagara la Plaza de toros de Salamauca. 
1876. Se publica en Madr id el primer n ú m e r o de L a P r e m á Taxtrémaeñ. 
1870. Se publica efe Madrid e l primer n ú m e r o de S i T á b a n o . 
1838. Nace Antonio Carmona ¡ ( G o r d i t o ) . 
1862. Muere J o s é R o d r í g u e z (Pepote). 
1844. Nace Bernardo Ojeda. 
1888. Se p u b l i e á é& Madrid el primar n ú m e r o de E L TOBEO CÓMICO. 
1804. Se estrena la g a n a d e r í a d é F r e i r é , l a é g ó de A . H e r n á n d e z , hoy 
Udaeta. I 
1848. Se publ ica en Madr id el primer n ú m e r o d é £ a Tauromaquia. 
1886. Se publica en Madrid al primer n ú m e r o de L a Fiest» i ñ i i t i m a l . 
1885. Muere J o s é G ó m e z (Gallo) 
1867. Se publica en Madrid el primer a ú r n o r o de St Mtngut , 
1888. Se publica el primer n ú m o r é de L a Á l t t r n a H v a . 
1888. Se estrena en Madrid la « a a n d e r f a de D . J . Trespa lae iM. 
i 1849. t^ e estrena la g a n a d « r í s de D . J u » n Mittra, hoy D . Aatonio . 
MAYO 
1850. Nace Fel ipe G a r c í a , 
1876. Con nna corrida c e l é b r a n en Bilbao el levantamiento del sitio, 
1852. Sufre una oo íg ida J o s é F e r n á n d e z (Bocas ejrra), de la que muere 
al d í a siguiente. 
1884. Se estrena en Madrid la g a n á d e r í a d é D . >Tosé G ó m e z , hoy Ms-
drano. 
1874. Muere Antonio Romero. 
1883. Al terna en Madrid Diego Prieto (Cnatro dedos). 
1884. Se publica el primer n ú m e r o de E l Arte sn Madr id . 
1850! Nace J o s é S á n c h e z del Campe (Cafa ancha). 
1880 ...Se estrena en Madrid la g a n a d e r í a de D . Ignacio Roquete. 
1875. Se estrena en Madrid la g a n a d e r í a de A d a l i d , hoy D . J o s é Orozco, 
1801. Muere J o s é Delgado (Hil lo) . 
1872. Se estrena en Madrid la g a n a d e r í a del m a r q u é s de San Lorenzo, 
hoy D . F . de P . Romero. 
1793. Alterna en Madrid el picador Juan Antonio D o m í n g u e z . 
1885. Se publ ica en Barcelona e l primer n ú m e r o de E l tMeabtllo. 
1881. Ss multada en Madrid la cuadril la de Cara-ancha por l legar tar* 
de á la ó b r r i d a . 
1829. Se suspenden las corridas por muerte de la reina d o ñ a Mar ía 
A m a l i a . 
1849. Nace D . Antonio R a m í r e z Bornal escritor. 
1878. Se inaugura la P í a s » de T e t u é n (Madrid). 
1867. Al terna en Madrid Francisco Arjona (Carrito) . 
1882. Se estrena la plaza de la L í n e a . 
i864. Se l id ia en Ronda al c é l e b r e toro MbritMeñ*, que t o m ó 51 varas. 
1887. A l t erna en Madr id J o s é Centeflo. 
1875, Alterna en Madrid J o s é C a m p o » ( C a í a - a n c h a ) . 
1819. Se l idian por primera vez en Madrid toros de D. Bernardo A e é b e s . 
1848. Nace Francisco P á r e n l e (ArtiHaro). 
1878. Nace D . T r i n i d a d G ó m e z , g a n a d a r é . 
1877. Se estrena en Madrid la g a n a d e r í a de D. B a r t o l o m é M u ñ o z . 
1882. Muere D . Gregorio R i p a m i i á n . 
1884. A l t e r c a en Madrid L u i s Mazzant inL 
11889. Alterna en Madrid Julio A p a r i c i (Fabrilo), 
\ 1881. Se juegan en Madrid toros á nombre de las hijas de Aleas. 
4ÜNI0 
1857. Terrible cogida de D o m í n g u e z en el Puerto de Santa M a r í a . 
1886. Se estrena la Plaza de Raro 
1848. Se estrena la Plaza de Cuenca. 
1883. A l t e r n a en Madrid Antonio Ortega (Marinero) . 
1843. Muere Francisco Azucena (Cuco). 
1868. Siendo p r í n c i p e de Asturias preside una corrida D . Alfonso Xn, 
i 889. Muere la madre da F r a s e a d o . 
1849. Nace Manuel L ó p e z (Relatoras;. 
1818. Se lidian por primera vez en Madrid toros de Zapata. 
1861. Nace D . A n g o l C a a m a ñ o , director do E t TORRO CÓMICO. 
i 85-2. Nace Antonio G a r c í a B a d é n ( M o ñ o s ) . 
1884. Se estrena en Madrid la g a n a d e r í a de D . Rafael S u r g a . 
1864. A l t e r n a e a Madrid Vicente G a r c í a Vi l laverde . 
1881. Muere Juan G o n z á l e z , picador. 
1879. Se publica en Madrid el primer n ú m e r o do E l T í o Jindama,. 
1850. Se estrena en Madrid la g a n a d e r í a de Picavea, hoy SnUil io . 
1882. Se estrena la Plaza de Plaseneia. 
1887. Se estrena la Plaza de Novelda 
1878. Se estrena la Plaza de C a z á l l a . 
1874. Muere Manuel Lagares . 
1889. Muere Manuel FuBntes (Bocanegra) . 
1840. Se estrena en Madrid la g a n a d e r í a de Giraldez< hoy A r r i b a » , 
1828. Se estrena en Madrid la g a n a d e r í a de Ort iz , luego Arias y Nú&az 
de Prado, hoy Pacheco. 
1865. Se estrena la Pinza de Palma. 
1834. Se estrena l a P l a s á de Toros de P into . 
1854. E l prefecto de Bayona autoriza corridas de toros en é b e e o u i o de 
N a p o l e ó n t i l . 
1874. Se publica en Madrid e l primer a ú r n a v e de Pipt^mtio. 
1834. Nace Pedro P é r e z , b a d d e r ü l e t o . 
1889. Se estrena la Plaza de Zamora, 
1684. Se publica «n Madrid al primer n ú t t é r e dt L * í h * t r * e i é m 
m m a . 
i ü i l O DCTUBRE 
1889 
1809 
1874 
1742 
. M u « r t Diego L u u a . 
. Se eBtre&ala Plaza á e la C o r u ñ » . 
. S « estrena la P U z a á e A l c a l á de K o n a r e s . 
. Se « s i r e n a 1» PWsa de F iguaraa . 
. Corrida noc imna ea la Plaza da los Campos, COK luz e l é c t r i c a . 
. Se aetroaa la g a n a d e r í a de D . U . Suaraa, hoy D. Aaast is io Mar-
t í a . 
. Altarna en Madrid Kcrique S a o t o » (Tortero) 
. S u í r a t t n a grave cogida Maou^l A g u ü a T (6l Macareno). 
. Maerc B a r t o l o m é C a m o n a , picador. 
. Alterna en Madrid J o s é Macnio. 
, Al tarna sn Madrid ,J08ó L a r a (Chicorro). 
. Al terna en M a d r i d Manuel Hermosil la . 
. Sa ordena que ea Vblencis, se celebren las corridas en la plaa& 
del Marcado. 
, Se e » t r e n a la g a n a í l e n a de Zalduendo, hoy D o ñ a Ceci l ia Montoya. 
, Muere Juan Anraróz (Chola). 
, Muere J o s é M u ñ o z (Pacheta). 
, Nace Ange l L ó p e z (Regatero) 
Nace Francisco Q-utiérrez (el folio). 
, Rescinde el Qordo su contrato con la empresa de M a d r i d . 
Alterna en Madrid Antonio Luque ( C á c h a r e s de C ó ^ o b a ) . 
Sufre una grave cogida Francisco Montes. 
IOOÍÍ. Muere Manuel CHtnénez (Cano). 
1834. Naoe D . N i c o l á s Uivas y L ó p e z , inspectoi-jefa da a l g u a c i l » * . 
1889. Muere D . N i c o l á s Arribas , gaaadefo-
1814. Nace Marta Mart ina G a r c í a , 
1834. Se estrena la Plaza de Barcelona. 
1882. Muere Marta Mart ina G a r c í a 
1811. Quiebra rejontillos en Madrid Teresa Alonso. 
18^8. M u e r » Dominga Granda ( F r a n c é s ) . 
1888. Muere -»1 m a r q u é s d e l Salt i l lo . 
1881. Se « t r e n a la g-apa^ería de D . Patricio Montalvo. 
AGOSTO 
188(5. Mata por priniera v«z e n Madrid Juan J- iménez ( K c i j a n o ) . 
1865. Se estrena la Plaza de Tarazoca de la Mancha. 
1828. Nace D . Francisco Asenjo B a r h i o r í . 
18^9. Se estrena la Plaza da Santander. 
1888. Mat* ©n Madrid por primera vez 4 o s é Rodrigaez ( P á p e t e ) . 
1846. So astreqa l a Plaza de C á c o r e s 
1821. Nace Cayetano S a n z . 
1882. Se publica «m Sevil la el primer n ú m e r o de L a Verdad Taurina-
1837. Nace Juan Mota , banderil lero. 
1 8 í i l . Muera Juan D o B l í n g u e z y Mendiv i l . 
1889. Se promuevo uu g r a n alboroto en la plaza da Va l lado l id . 
1882. Se estrena la Plaza de Bilbao. 
1889. Se estrena la Plaza de G i j ó í i . 
1887. Matan por primara vez en Madrid Antonio Escobar (Boto) y R a -
fael Ramos Meto. 
1880. Aíu^ra NiooUs Fuepfces (Pollo). 
ní»9. Nace Requa Miranda . 
1844. Nace l ) . Leopoldo V á z q u e z y R o d r í g u e z . 
1850. Naco Fernando Gói]fiez (Gallo). 
1866. Nace Manuel M a r t í n e z (Manene), 
1845. Naco F í a n c i a n o Arjoaa Reyes (Currito). 
1848. Salen á la Plaza de Madrid tres toros taertoa, dos muy apretados 
y uno cojo. 
1817. Se entrena on Madrid la g a n a d e r í a de Mazpula. 
1885. Mata po? primera vez en Madrid J o s é P ó r o z (Califa). 
I 8 á 3 . Se l idian por primara vez e » Madr id toros de D . Gabino A l i j o . 
1832. Se estrena la Plaaa de Bnrgoa. 
1888. Se estrena la P l a z a de A l m a r i o . 
1882. M a t a p o r primera vaz «n Madrid Manuel D í a s (Lavi ) . 
1887. Se estrena en Zaragoza la g a n a d e r í a dft D . C l e m ^ a t a Zapata . 
Sufre ana.gravo cogida Juan L u o s » Bfenco. 
Mata por ^riin.cra * « « Madrid l ia íh í i l R o d r í g u e z (Mogino) . 
S é « s t r s s a la P l a z a d > Calahorv?,, 
m n m m t 
Matan p w nrimera ves; en M a d r i d Ca/sto r>íaa y o l Gorote . 
Se ast írep ' i w. Plazí t do Vitoria 
G r * n icorrida Real por los d e s p o s o r i o s d* Garlos I V cou M a r í a 
Se oítlííSSH l a ÍÍÍÍÍR d® Madr id . 
Mnax"* J u a n Yas t 
So « s t r a n a U Piwia de Murcia . 
Ñ»0O Eov&bio Martines, haadorilloro. 
M a t a pí»r prim-jp» vox en Madrid Manaol Ruiz ( B l a n q u i í o ) . 
Se é s t t w a a l a Plaf.»» do C ó r d o b a , 187«! l a d é . Cftiftt«yud y 1881 la 
d « A a d u j a r . 
M u t i r e Vidrian» ( S o t i o a r i o ) . 
3 « pub . ' i oa « a M a d r i d o l . p r i m o r n ú m e r o de SI Volapié . 
S « e s t r e n a ¡n Í'IHS». t l t i o l , 
SUÍ'M uua « o g i d a ítírtau»! S o t ó l o , de la que ma-sre. 
Se pybiicA efe M a d r i d i í l JÍÜÍCÍÍH á*>. JLohriai, 
A l t a m a on MAdrtó C»irloa Borrego (aocato). 
N a c e Gabr ia l L ó p e s (Mateito). 
Mata por p r i t a á r a tez sa Madrid Mauutjl 0 » H « j * ( C o l o r í n ) , 
M^of* MaauAi í . ^ í m a , p i c a d o r . 
NRC* KiitMiio ftfcdrí^ucot ( M é t o d o i. 
Mi.\«ítis V a k - a l í a G a f e a i s ( G h í s ) , 
Sfc éStrfcnife \% f i a » ' « t e Tarragona . 
23 ¡ l iWí l . N i c o D . ¿ttütf í i A v í f e L í i i s a . 
38 1ÍM88» Ifcntw cu Í& cuadviUs, do B o m í a g a s v : Manuel Ga l lardo . 
'W 17^9, Sutro unAJ^rav* e o g ü d a P^jw-HUjlo 
Sf> 1887. M u o r e O , FoYattodoConcha y S i«wra . 
M íes»» Niifcft o . MariftHO d« l Todo y ttomíft. 
41 i 6 é f t . Sfe ü n i t r i n a ltí» P l a z a de C á d i z 
2 í "1880. So e s i r s ín» la PI^ÍK <ie Ciar*yac» 
** \^ f i . hXMñte en Sft«im Rafael ^cerra # « O f r í t A ) y on \mt Rt,feol 
Bejar*,...', (1 ororílo)'. 
31* ' i W d . Safra ana áticst nbapid* J u l i á n C-ajivH., 
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Se estrer.;; en M i v i r i d l a g á n ^ d e c t a d a D . 
C o r t i n r . . 
Nac í í M a u u e l " J a l d e r ó n . 
Se l i d i a n por p r i m e r a vez on M a d r i d torc 
Se e s t r ena l a P l a z a de T o m e l l o s o . 
1879. A l t é r n a en M a d r i d J u a n R u i / ( L a g a r t i j a ) 
1889. Se p u b l i c a « n M a d r i d E l L i t i g o . 
1 8 ¿ 7 . P o r R e a l o r d e n a e p e r m i t e t raba je ea M a l r i d á R o q u e M i r a n d a . 
1877. M u e r e J i u n f u e n t e s , p i c a d o r . 
1754. O . F e n i n n d s V Í concode l a p e r t e n e n c i a de ln P l a z a de M a d r i d 
á l a C o n g r e g a c i ó n de H o s p i t a l e s . 
10 li>ót>. N a c e L u i s M a x z a n t i n i . * 
11 1874 Se p u b l i c a un M a d r i d e l p r i m e r l u l m a r o de fi! T¡o JHKHCI. 
12 1859. M u e r e D i e g o L a q u e ( C a m a r a d a ) 
18 1879. S e p u b l i c a on V a l e n c i a e l p r i m o r n ú m e r o de ¿ « j 
14 188'J. A l t e r n a en M a d r i d V a l e n f i n M a r t í n , I.SÍÍ> ManiR* 
t a ro ) y 18Sí> L o a n d r o S á n c h e z (Caoho t iO 
15 1865. A i t e r m i on M a d r i d R a f a e l M o l i n a ( L a g a r t i j K ) . 
16 1880. M u e r e R a f a e l A r d u r a ( Q u i c e ) . 
1889. A l t e r n a on M a d r i d P o n c i a n o D í a z . 
18 1837. Se o s t r o n a l a g a n a d e r í a d e f). . i l ^ j u i d r u Arroyó. 
19 1849. N a c e P e d r o O r t e g a (el R o n r o ) . 
20 1865. M u e r e C a y e t a n o Ruiz , p i c a d o r 
'21 j l 8 4 5 . N a c e D . L u i s C a m e u a y M i l l á n . 
18C8. M u e r e ¡.«'blipñ Uaa , b a n d s r i l l B r o : 
2n 1849 . N a c e M a n u e l Fe i . joo , p i c a d o r . 
¿í 1862. N a c e J e r ó n i m o O r e j ó n ( U e l l i n i . 
23 : 1858 . M u e r e R a f a e l R o d r í g u e z ( M e l o j a ) . 
2tí , 1887 , M u e r e D . Atanawio R o d r i g u e / i . 
31 j 1867 . A l t e r n a « n M a d r i d S a l v a d o r S á n c h e z (Frajtaualp) 
' - i ^ ' : 1882 . M u e r e J o a q u í n G i l ( H u e v a t e r o ) . 
29 i 1859. M u e r e J u a n J i m é n e z ( M o r c n i l l o ) . 
-JO ]_882. M u e r e 1). D o m i n g o S o l e r , conser je de l a P l a z a de M a d r i d . 
31 1832. M a t a por p r i o i e r a ve?, en M a d r i d A n t o n i o S á n e h o z ( T a t o ) . 
NOVIEMBRE 
, N a c e D . San to s L ó p e z P e l e g r í a ( A b e n a m a r ) . 
N a c e D . A n t o n i o P e ñ a y G o f i i . 
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M u e r e S e b a s t i á n M i g u c z . 
Naee D . L e o n a r d o A l e u r e , p i n t o r . 
Se e s t r ena en M a d r i d l a g a n a d e r í a de D FranciaM» T o a n . 
N a c e A n t o n i o G a r r i d o ( T o a i ) 
M u e r e M a n u e l L u c a s B l a n c o 
Se e s t r ena en M a d r i d l a g a u u d e r i a de D . J o s é L ó p e z T o r r u b i a 
F i e s t a s r ea l e s por e l n a c i m i o n t o de D . F e l i p e I V . 
M u e r e M a m i u l S a c a n e l l e s , p i n t o r . 
U i t i m a c o r r i d a e a q u e t o m a par te M a u u e l D o m í n g u e z . 
N a c e F r a n c i s c o G o n z á l e z ( F a i c o ) . 
K a c e E u g e n i o F e r n á n d e z ( M a n i U s ^ . 
M u e r e M a r i a n o C o r t é s ( N a r a n j e r o i . 
N a c e D . N i c o l á s R u i z , p i n t o r . 
N a c e A n t o n i o Pre te l . 
N a c e P o n c i a n o D í a z . 
M u a r é M a n u e l P a r r a . 
M u e r o G r e g o r i o L u j a . 
Naos D . F e r n a n d o R i a z a . 
Nace J o s é T r i g o . 
8 » Bíttrftna sn. M a d r i d l a g a n a d e r í a d a L i z a s o . 
Rrtjonsii . e n M a d r i d e l b i d a t g o D . Uf t rna rd ino C a f m l . 
NAOS P e d r o F e r n á n d e z ( V a l d e m o v o ) . 
N a c a R a f a e l M o l i n a ( L a g a r t i j o ) . 
N a c e C a r l o s A l b a r m n ( E l B u í i o l o r o ) . 
« t t s p a t i d e a l o s espeoUwjnloa taarinas p o r m u e r t e de O . A l -
fooíio xn, . j • 
p A s a & l G o b i e r n o c i v i l e l mauerdo ds l * D i p u t H e W a de Madrid 
iíftt^ndf» \ subnstJ í i l a P l & z a dft T o r o s » 
^xnan R o u a á a C a r » , p i cwí í i i r . 
'Sé d a 4 éto-OteM* « n M » i d r i 4 l a g a a w l f l í » de D . iPaMe O » » ! . 
^U'e^an pftr p r i m a r a v « z « « iMa 'Ar id luaem <d« íS>. f e d e r o O r t i i . 
N d « * M % u ' e l XlWjeiídiro.. 
Na t -é S a t a r n i n ^ F f t t t o s •(•OjitoK; i 
HÍI^-D. M a r i n a * C a t i e r e r » . . 
M-atíi pov p r i m e r a v e z e n M a d r i d 'P»má« SIUKziuiiaun . 
S-a&e u n a g r a v & i m f t c o g i d a Muinae'1. -DÍWJ . : p á b « o e r o - i 
Mu-ere Ma^oo C a l i r e r a ( V i l i i s ) . 
M u e r o c a A m é r i c a M a n u e l D í a z ( L a v i I.. 
N a c e J o s é R o d r í g u e z ( P á p e t e ) 
S e e s t r e n a on M a d r i d l a g a n a d e r ía d a D . A n t o n i o á - l í t r o o n . 
Suf re una g r a v í s i m a c o g i d a F r a s c u e l o . 
Sa o s t r ó n i l a g a n a d e r í a de D . A n t o n i o R a s c ó n C o r n e j o . 
N a c e R a f a e l B e j a r a a o ^ T o r e r i t ó ) . 
Naae D . J o s é M a r í a H e r r o r o s , 
M ^ V ' e P a t r i c i o B r i o n e s H N e g r í ) . 
Gffth••festtiVal c e l e b r a d o a n - P a r í i á l a s done dv l n n o c h e , , 
ficio-de-laís v í c t i m a s de l a . : » n u u d a c ! 6 n de, . f i l u m u , A l m e r í ; 
A l i c a n t e . 
M u e r o D . 'aoaé-Ptu'ír.i d s ' G u z n t i t á n , encrUar . . 
Se 6 8 t ; r 0 t j a ' l ^ ; g ü u a d e r í a <l<jl c u r a de OaTllaTiosn. 
N a c o Sáivt t . l lor S á n c h e z ( F r a a c u e l o ) . 
Se CíjtV^tfa a u ' M a d r i d l : i . / ; i r ' , u e k -P.»»* y M-m*. 
. N a c e - A u t o n i o M - r o n o ( í i A g a r t i j U l ó ) . ' 
. N a c e H i p ó l i t o S á n c h e z . ' 
. N a c e 'Jrfsei G a r c í a ( P o l l e r o ) 
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EL TOREO CÓMICO 
No lo usa n ingún torero avanzado, digámoslo así. 
No quedan más que tres ejemplares de la especie de los cala-
ñeses. 
E l picador Juaneen, Ange l López y Gonzalo Mora . 
Dentro de algunos años no se usará n i un sombrero cordobés , 
ni un chaque tón , ni cosa que huela á majencia. 
N i anda rán afeitados los toreros, como ahora, salvo los que 
no tengan contratas, que esos con t inua rán afeitados. 
Que por la ropa no nabrá quien reconozca á un matador de 
toros, ni siquiera al doncello que le lleve los estoques. 
Y por las costumbres y la finura y la educación moral, c i v i l y 
religiosa, menos a ú n que por la ropa. 
Hasta casino van á tener dentro de poco tiempo. 
Los veranos en los teatros y en los paseos y. . . digo, los verán 
los que vivan, con sus fraques, si entonces se usan, y sus rusos 
con pieles de becerro, y sus castoras, y con toda la barba ó con 
bigote ó con barbuquejo como los yankées . 
Por supuesto, que los paisanos, ó sea los aficionados, los trata-
rán de otra manera que noy y no de íiv, que siempre me ha pare-
cido una falta de educac ión popular. 
—j.-A dónde va usted, D . Fulano? 
—Pues primero á Gobernac ión , á ver al ministro, y luego al 
encierro. 
—¿De d ó n d e se viene. Fulano? 
—De matar seis toros del duque y ahora voy á vestirme para 
asistir á la recepc ión de la embajada de Italia. 
Por supuesto, no habrá motes. 
Eso de L a g a r t j ) y Cara-ancha j demás alias no se oirá enton-
ces, por ser de mal gusto. 
Y figúrense ustedes lo que serán en ese tiempo los revisteros 
de toros. 
Unos, t í tu los ; otros, generales; otros, doctores en derecho ca-
nón igo , y el que menos, diputado ó senador ó cosa así. 
Que el toreo entra por nuevos caminos y se le ofrecen nuevos 
horizontes. 
Hasta para los toros será ¡quizás! un bien el adelanto. 
Porque p ú a ser—como me decía un matador—que los maten 
por evoluc ión ó por convencimiento. 
SENTIMIENTOS. 
L A E S T O C A D A 
E l púb l i co se agita y vocifera; 
saluda el matador al presidente, 
y con sereno y grave continente 
en busca va de la temida fiera. 
Deslía la muleta y háb i lmen te 
al bruto hace apartar de la barrera, 
y aprovechando la ocasión primera 
colocase de su enemigo enfrente. 
Armóse el diestro, el toro jadeante 
le acomete feroz bramando de ira; 
se hunde el templado acero rutilante 
en el morr i l lo de la res, que espira, 
y el pueblo entusiasmado y anhelante 
las palmas toca y los sombreros t i ra . 
ERNESTO JIMÉNEZ. 
LOS CORAZONES SENSIBLES 
No le hable V . de toros á D . Mel i tón , porque se pone furioso. 
—¡Es una fiesta bár r r rbara !—dice él , marcando mucho las 
e;res. 
Y comienza á exponer las infinitas atrocidades de que consta 
^cada corrida. 
—¿Quién puede ver con calma el sufrimiento del toro infeliz? 
¿Quién no se subleva ante el martirio del inocente caballo? Es 
preciso no tener corazón para ver con calma tantos horrores— 
acaba diciendo D . Mel i tón; y se enjuga la frente con el pañue lo . 
Hay que convenir en que D . Mel i tón es un ángel , según d i -
cen sus amigos ¡Qué alma la suya tan generosa! ¡Y qué amor tan 
desinteresado hacia todos los cuadrúpedos ! E l cu ró con el esme-
ro, de una hermana de la caridad á un gato cojo; él devolvió la 
salud á un cerdo perteneciente á su familia, que había ca ído con 
las -viruelas; él , en fin, salvó del trancazo á un escribiente de la 
clase de quintos, que no tenía padre, ni madre, n i quien le diese 
la flor de sabuco. 
P o r todas estas razones, D . Meli tón pasa por un ángel celoso; 
y en la Sociedad protectora de los animales, las plantas y los 
embutidos, recientemente creada, ocupa un puesto importante. 
Ahora está escribiendo una memoria para demostrar que todo 
torero es un verdugo con coleta, y todo aficionado un lobo car-
nicero y toda aficionada una monstrua. E l se propone llamar la 
a t enc ión de un teniente de la guardia, c i v i l , enemigo t ambién de 
la fiesta taurina, para ver si leyendo la memoria se conmueve y 
le regala una escopeta de dos cañones que le tiene prometida. 
Alguna ver que otra, D . Mel i tón publica a r t ícu los en los pe-
r iódicos llamados serios, como E l Hera ldo de P a d r ó n , L a Ju s t i -
cia de Fuentesauco ó E l Cr i ter io de M i r a / l o r e s , diciendo que 
«es preciso regenerar este mundo, porque la pervers ión moral no 
puede ser más grande y que el gobierno debe empezar por supri-
mir el cante jondo y las medias tostadas de abajo, y las chaque-
tillas toreras y los bastones de estoque.« 
E l quiere una sociedad todo candor, todo mansedumbre; 
quiere que la humanidad se recoja á las ocho y media y cuando 
alguno le lleva la contraria sobre este particular, él , que es un 
verdadero t e r rón de azúcar , se pone á dar porrazos sobre la mesa 
del café y á lla^nar «verdugos de la familia» á cuantos no piensen 
lo mismo. 
Hace pocos días que asistimos á una conferencia de D . M e l i -
tón en el Circulo de los padres de f a m i l i a car iñosos . 
¡Con cuánta elocuencia expresaba sus doctrinas aquel hombre 
excepcional! 
—¡Anatema , sí, ana tema—decía apretando los puños—sobre 
los que fomentan aquí la terrible afición á las corridas de toros! 
¡Ana tema sobre los cabezas de familia que convierten el hogar 
en teatro de horrendas creencias! ¡Anatema sobre la coqueter ía 
de la mujer y sobre la impudicia del hombre! Desaparezcan para 
siempre los espectáculos crueles y supr ímase la inmoralidad 
donde quiera que exista. ¡Abajo el flamenquismo! ¡Viva la fa-
mi l i a ! 
Los aplausos ahogaron las ú l t imas palabras del orador, que fué 
felicitado por todos los allí presentes. Una señora que estaba en 
meses mayores se conmovió hasta el punto de dar á luz en la Se-
cre tar ía del Cí rcu lo . 
A l día siguiente, los per iód icos dec ían de D. Mel i tón que era 
un apóstol de los buenos y que si hubiera muchos como él, otra 
sería la suerte de este país y de los cereales 
Ahora bien, la esposa de D. Mel i tón no está conforme con 
nada de esto. 
Y sino, ahí va. copia de una carta que ha dir igido á una tía 
suya residente en jadraque: 
' «Quer ida t ía: me pide V . que la diga algo sobre Mel i tón. Pues 
bien, con t inúa siendo lo mismo. L a sociedad le respeta; los ami-
gos le ponen en las nubes; los per iódicos le l laman el «acredita-
do filántropo);... y á mí me da cada pal iza que me parte. 
Anteanoche, porque salió un poco espesa la sopa de ajo, me 
dió con un panecillo francés en la espalda y en dos horas no ce-
só de insultarme buscando los adjetivos más afrentosos. Su pala-
bra más dulce es la de «muía» y cuando no tiene motivo para re-
gañar , se pone á meterme bolitas de^pan duro por las ventarías de^ 
la nariz, porque dice que esto le entretiene. Y o apenas como,* 
porque éf me quita los platos de delante y ando por casa en-
vuelta en un pa le tó viejo que ha sido suyo, porque no tengo más 
que un vestido y este debo poné rme lo tan solo cuando salgo con 
Mel i tón á hacer visitas. 
E n fin, esta vida es insoportable y el día menos pensado re-
cibe V . la noticia de mi muerte. Suya, Angust ias . 
Postdata.—A úl t ima hora he sabido que Mel i tón está metido 
con la criada y hoy anuncian los per iód icos que probablemente 
le da rán la cruz de Beneficencia por sus importantes servicios. 
¡Como está el mundo, querida t ía! 
Luis TABOADA. 
" s o n e t o " 
¿Veis ese que al estribo se retira 
entre la silba general, y l leva 
un traje de color de pasa, ó breva, 
bordado en oro que hacia cobre_ tira? 
¿Le veis que compas ión y rabia inspira 
porque el concurso siente no se atreva 
á"matar á la res, dando así prueba 
de que el valor en él es gran mentira? 
Pues vedle paseando su persona 
por la Puerta del So l ; y el gran torero 
que por la tarde le asustó una mona, 
mata mucho mejor que el Chiclanero, 
deja chico con palos á Carmona 
y es la gloria del arte de Romero. 
GONZALO S. DE NEIRA 
L A E S P A Ñ A ^ T O R ^ R A 
No sé si la forma poé t ica está ó no llamada á desaparecer, pero 
lo que no desaparece, por ahora, y se arraiga cada vez más en 
nuestra tierra^ e$ el toreo. 
E n el momento t au romáqu ico que atravesamos, ó que nos 
atraviesa, todo^el mundo torea, y España es una inmensa plaza 
de toros. 
E l Gobierno torca al país . 
Las oposiciones y las mayor ías parlamentarias, torean al Go-
bierno, y . . 
Las diputaciones y ayuntamientos torean á provincias y pue-
blos, tratando cada cual de hacer su suerte lo mejor que puede. 
L o s autores d ramát icos y l í r icos torean al p ú b l i c o , y los acto-
res, por no ser menos, pican, banderillean y matan las obras que 
les corresponden. 
EL TOREO CÓMICO 
E n estos ú l t imos si que apenas hay excepc ión . Con mayor 
justicia que cuando se escr ibió , pod ía tener ahora numerosas 
aplicaciones aquel conocido verso que dice: 
«Franc i sco y J o a q u í n Arjona 
son matadores de fama; 
el uno mata los toros 
y el otro mata los dramas .» 
Pues, ¿y los señores académicos* no torean? [Vaya si torean! 
Como que en lugar de dar esplendor al idioma, se han dedicado 
á darle l a punt i l la . " 
Donde han entrado de lleno los cuernos, es en el teatro. A n -
tes, según dice e lproverb io , no había función sin tarasca. A h o -
ra no hay drama ni comedia sin pitones 
S i se trata de saínetes ó piezas en un acto, son de rigor para 
alcanzar,un mediano éxi to , las consabidas escenas de majas y to-
reros. 
E n la comedia y en el drama, el resorte principal de la acción 
estriba en los cuernos. 
Es decir, que la médula del asunto es siempre un conflicto 
conyugal, mas ó menos t a u r o m á q u i c o . 
S i el marido sale bravo y pegando, hay drama para rato. S i 
aparece manso y resignado con su suerte, la cosa termina bien, 
y queda en comedia. 
Y como el teatro es, ó debe ser, el reflejo de las costumbres 
de la época , este ú l t imo es el desenlace más corriente. 
Porque es de advertir que los cornúpe tos no andan ya solo 
por campos y dehesas, sino que se exhiben majestuosamente por 
calles y paseos. 
Ayer me decía un amigo en la Puerta del So l : 
—Ret í ra te , que va á pasar D . Va len t ín , y aunque no se trae 
malas intenciones, y es manso de suyo, como es tan co rna lón , te 
puede dar un varetazo sin querer. 
Obedec í prudentemente el consejo, y pocos momentos después 
Tuvimos ambos que salir por pies, para que siguiera libre el vía-
te, otro bicho de la misma ganader ía que el anterior. 
L o s que han toreado mucho al públ ico en esta temporada, son 
los novelistas; pero en general han hecho una brega deslucida y 
pesada. 
Por fortuna los lectores han sido escasos, y ha habido pocas 
desgracias que lamentar. 
Bien merecen una excepción el insigne Pérez Galdós y doña 
E m i l i a Pardo Bazán , la F r a g o s a de nuestra literatura, como la 
l lama un eminente poeta. 
T a m b i é n tenemos algunas novilladas en perspectiva. C l a r í n , 
que sigue toreando en provincias, se dispone á dar á luz en bre-
ve Su único hijo, E l tambor y l a g a i t a y otras gai tas que tiene 
preparadas. 
Y ¿qué decir del vuelo y j a popularidad que alcanza la tauro-
maquia fuera de España? 
Se arranca Guer r i t a en Pa r í s con un par al quiebro, L a g a r t i -
j o con una larga y Mazzantir i i con un volapié , y los espectado-
res aplauden con frenesí, y per iódicos y revistas elevan hasta las 
nubesrá nuestros toreros y forjan historias y fabrican anécdotas 
acerca de ellos. . 
. ¡Y pensar que si se arrancara Cánovas con un soneto ó salie-
ra.por quinti l las, nadie dar ía importancia á la cosa! 
Decididamente la marea sube. Sobre mi mesa tengo en este 
momento libros recientemente publicados en Francia , Italia y 
Portugal , ocupándose de nuestra fiesta nacional, y hasta la gra-
ve y sesuda Alemania acaba de dar á la estampa un volumen t i -
tulado SPANISCHE STIERGESECHTE, al que acompañan tres m a g n í -
ficos grabados y el.retrato en colores de Salvador Sánchez ("Fras-
cuelo). ' ••.•v" 
U n honor que no han alcanzado todav ía en Ber l ín n i Martos, 
n i Cassola, TU López Domínguez , 
j L o o r , pues, á toros y toreros! E l los nos ^proporcionan diver-
s ión y recreo, y aumentan la fama y lustre de España por lodo 
el mundo c iv i l izado. 
Y termino aquí mi puntiaguda l ucub rac ión , antes dé~ que el 
benévo lo lector mé eche el toro, n ó sin gritar henchido de pa-
pa t r ió t i co entusiasmo: 
—¡Paso á la E s p a ñ a torera! 
Lu i s CARMENA Y MILLÁN. 
G R A C I A S . ' M I L G R A C I A S ( i ) 
Apreciable Caamaño : en el Despejo 
que ñas puesto á m i s versitos, 
campean el ingenio y el gracejo 
de que siempre haces gala en tus escritos. 
Aunque si te he de hablar ingenuamente, 
en la ocas ión presente 
la amistad que nos une, te ha cegado, 
é inmerecidamente 
mis versos con pas ión has elogiado. 
Pero si tú l l a m á n d o m e poeta 
te atreves' á elogiar mis poesías, 
no me ciegan elogios de etiqueta, 
porque quien escribiendo es un maleta 
solo puede escribir m a l e t e r í a s . 
De todos modos, y aunque no merezco 
los elogios que en él me has tributado, 
mi l ibro con tu pró logo has honrado, 
y en prueba de que yo te lo agradezco 
á tí está dedicado, 
Pero te he de advertir que un tú Despejo 
has cometido un lapsus horroroso. 
¿Sin antes contemplarte tú al espejo 
me llamas á mí feo? (¡Adiós, hermoso!! 
MIGUEL PKREZ URRIA, 
L O S M A L E T A S 
¡Pobres maletas! 
Apenas pasa día sin que los escritores más ó menos taurinos 
les vapuleen de firme en los per iódicos de la profes ión y aun en 
los no profesionales. 
Y la cosa es injusta á toda ley. 
Porque es lo que ellos d i rán : «Vamos á ver, ¿ tenemos nos-
otros la culpa de ser maletas?» 
¡Claro que no! 
Todos ellos quisieran haber nacido Laga r t i j o s 6 Guerr i tas ; 
pero se quedaron en el camino y ¡ahí es nada la diferencia! 
¡Fr io le ra! De lloverles las contratas como agua de Mayo, á te-
ner que soportar tal chapa r rón de desdichas que se necesita ser 
un C i d ingerto en Job para irlas trampeando. 
¡Cuidado si es t i tánica la lucha por la existencia que ellos se 
traen! 
— M i r e usted, señor i to—me decía á mí uno del gremio.—Si 
esto es vida que venga Dios y lo vea. 
Y o ya no me las he guil lao motu propio pal otro barrio porque 
soy un gall ina mayormente, aunque me esté mal el decirlo; pero 
como ganas... ¡vamos! que si supiera que t i r á n d o m e pol viaduto 
me mataba m o m e n t á n e a m e n t e , ó tuviese guita pa un regolver de 
seis tiros que no fayasen, ¡no era viaje el que yo emprend ía ! ¡Va-
ya una vida arras t rá! Levántese usted, tenga usted una agar rá 
con eya por que pide goyerías y le arma á uno una bronca pa 
desayuno; salga usted luego por esas cayes de Dios á ver si tro-
pieza con un amipo que convide á cualquier cosa, y véngase us-
ted después al clu del Imperial por si sale a lgún ajuste pa a lgún 
(1) D e l l i b r o Male ter ías , p r ó x i m o á p u b l i c a r s e . 
na en lata y después de un viaje que n i pa F i l ip inas , de largo, 
ayude usted á cerrar la plaza y preparar los corrales pal encie-
rro. Luego en la corrida le sueltan a usted cinco ú seis prego-
naos (que al Frascuelo se los daba yo pa que viera lo que era 
bueno) y quieren que hagamos de tó con eyos, desde poner ban-
derizas en si l la hasta matar con gri l los, y to Dios le insulta á 
ufted, y el que no le tira un botijo le t í ra la cazuela de la me-
rienda, y al fin de la jornada (después de sufrir a lgún que otro 
revolcón) le arman á usted un lío por desacato al alcalde, que 
suele ser un animal, le meten á usted en el cepo y no solo no 
cobra la corrida, sino que tiene usted que pagar por multas más 
de lo que gana. ¡Y toavía hay quien se mete con nosotros! 
Después de todo, estos maletas no hacen d a ñ o á nadie; se c o n ' 
tentan con echárselas de Tenorios en la acera del Imperial y de 
maestros en tal cual establecimiento de bebidas, y si no saben 
el oficio ellos lo pagan con su cuerpo, 
¡Ah! si fueran como los de la torer ía , los maletas de otras pro-
fesiones, ya p rocu ra r í amos darnos con un canto en el pecho. 
Porque figúrense ustedes un maleta médico (y hay más que 
n ú m e r o s en una tabla de logaritmos) que, escudado con la i m -
punidad del t í tu lo y á vuelta de un sin fin de terminachos en 
it is , manda al otro barrio á media humanidad antes que se 
santigua un cura loco; ó un abogado maleta á quien usted confía 
intereses, vida y honra, v tras de dejarle sin blanca le manda á 
usted á la cárcel ó al pa ío , porque se dan casos; ó un arquitecto 
maleta á quien usted encarga la edificación de una casa para 
renta, y después de asegurarle que costar ía dos cuesta doscien-
tos, le nace áus t ed entramparse y arruinarsey al fin y al cabo sale 
la casa con más faltas que juego de pelota, fea como ojos 
sin pes tañas y meno sól ida que castillo de naipes; ó un dentista 
maleta que le destruye el molaje de jándole a usted inservible 
para las funciones de boca, ó un maleta, agente, notario, alcal-
de, gobernador, etc, etc. 
Y no cuento los min stroS y más allá, porque sería el cuento 
de nunqj acabar. 
Estos, estos maletas sí que son temibles, tanto más cuanto 
que no se dan á conocer hasta después que han hecho el daño,, 
n i l levan traje especial que les delate, n i tienen como los otros 
una acera de cafe donde reunirse. 
Y es lást ima porque, de tenerla, se apa r t a r í a la gente de allí 
como de la peste, y el día que á un Gobernador de empuje le 
diera la gana de hacer nn monumento «1 progreso, i r íamos to-
LOS REYES MkGOl 
m 
iiv vida se k escapé, 
pues 4e eü* «o se cíiidaros 
¡ifatrt ted-úi h méfafi»* 
y fjh sol* tt vmrié' 
Cuatido el ano comenaaba, 
ya resentida se hallaba 
su salud, siempre envidiable, 
y cortm á ifes tocable 
todo Dios la toreaba. 
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dos á la acera-club de estos maletas varios y los echar íamos á 
los cimientos de aquel monumento á guisa de cascote.v • - . 
Y de algo servi r ían á su patria. 
• PASCUAL MILLÁN. 
Es seguro-que rite m á n d a los padrinos si le leen este a r t í c u l o . 
Y o lo ar reglaré todo Ofreciéndole un buen rec/amo para la 
p r ó x i m a p icad i l l a . 
, JUAN MANUEL DE ROBLES. -
INTERESANTÍSIMO 
—Venga usted acá, R a m ó n , 
porque le voy á contar . 
algo que le ha de Uamar 
grandemente la a tenc ión . 
N i en la v i l l a de Madr id , 
n i en Badajoz, n i en Valenc ia , 
n i en Segovia, n i en Falencia , 
ni en Burgos, n i en V i l l a o d r i d , 
n i en Albacete, ni en Cor ia , 
n i en Málaga, n i en Jaén , 
ni en Canarias, ni en Bai lén , 
n i en Zaragoza, n i en Soria, 
n i en Santander, n i en Toledo, 
un mal añojo l idié 
porque tengo mucho miedo. 
—¿Y á mí qué me cuenta usté? 
ANICETO GUTIÉRREZ. 
N T - A R E S 
1 J U A N I L L O . 
No te-preocupes, querido lector, con el t í tu lo de este trabajo. 
Q u i z á pienses que voy á darte cuenta de la historia más ó menos 
célebre de a lgún reputado bandido, ^ a d a de eso, pues que mi 
afáñ consiste hoy en hacer unos perfiles de Juani l lo M o l i n a , de 
ese tdrero cordobés tan justamente celebrado y aplaudido. 
¡pues es nada, hablar un rato del hermano y banderillero de 
L a g a r t i j o ! De uno de los sostenedores de la escuela cordobesa, 
si es que existe la tal enseñanza . 
Ño pertenece mi protagonista por su especial modo de ser á 
los toreros del día . Es de la madera de los antiguos. 
Posee todo cuanto hace falta y es indispensable para ser u ñ 
buen torero: juventud, facultades, valor é inteligencia. Con es-
tos factores ¿quién no es notable en el arte de Montes v Pepe 
H i í l o ? 
Cuenta, lector, que te hablo de Juani l lo como peón de indiscu-
tibles mér i tos , como l idiador eficaz, inteligente y valeroso. Co-
mo.-banderillero ya sé -yo que cumple, pero nada más. 
Es de los que no tienen al ias , pues todos le conocemos por 
Juani l lo . 
Su amor al trabajo ha sido tal , que en poco tiempo logró pres-
tigioso puesto en la tauromaquia moderna. 
¡Lást ima que no pueda matar toros! 
Así y todo es la envidia de sus compañe ros , y el recreo y entu-
siasmo de los aficionados, siempre que en las lides taurinas hace 
de las suyas. 
Es indiscutible el trabajo de Juan. 
N o tiene enemigos en su arte.. 
Vestido de torero no piensa para nada en su persona: su ideal 
en la arena consiste en ser fiel auxil iador del espada con quien l 
trabaja. .;. 
—Para eso paga, y es quien da las corridas—dice Juani l lo . 
Su carrera es corta pero brillante. 
F u é su primer maestro el desgraciado ¥\\&nies, Bocanegra . 
Luego en t ró á formar parte de la cuadri l la de su hermano Rafael. 
Con este motivo cuenta Juanil lo lo siguiente, que tiene mu-
cha gracia: le daba su hermano como sueldo cuatro duros todas 
las semanas, teniendo que l impiar la ropa del espada el nuevo 
banderillero. 
Con fundamento es el bu de los criadores de toros, pues el 
mismo trabajo le cuesta dejar manso al toro más bravo, que ha-
cer cumplir como bueno al buey más cansino. T a l es la habi l i -
dad de su mágico capote. 
L o mismo corre por derecho á los toros, que los cambia por 
los dos lados, pegándose á los costillares. 
Tarea larguís ima sería la de dar á conocer los hechos nota-
bles del l id iador que nos ocupa. 
Recordaremos sin embargo la cé lebre corrida de Palha, 
algunas de Anton io Miu ra , las de L a g a r t i j o , y por ú l t i m o , sus 
trabajos en la corrida de Alca lá de hace tres temporadas cuando 
mató Guer r i t a reses dé Salas. 
E l suceso t r i s t í s imo ocurrido en l a P laza de Toros de Córdoba 
hace un año y días , tiene tan afligido á Juan como si hubiese 
perdido á un hijo. 
¡Quer ía tanto a Manenel^ 
E Í veía a l hi jo, al compañe ro y al d i sc ípulo . L o hab ía criado 
y educado. 
Eran hermanos pol í t i cos . 
Creen las gentes que Juanil lo es hombre poco sociable. Nada 
de eso. 
Es tan buen amigo, como buen torero y excelente padre 
de famil ia . 
No tiene pretensiones, siendo sus mayores .delicias el fumar 
buen tabaco y tener buenos perros de caza. 
Otro afán siente Juani l lo , y es, que los papeles no se ocupen 
de é l . 
Aunque te hinques de rodillas, 
no te perdono aquel pase 
ni aquel par de banderillas. 
Permita Dios que te veas 
en medio del redondel . 
picando un toro de Aleas. 
Fuera la gente del ruedo, 
que me llaman el G a l l i n a 
y estov temblando de miedo. 
Ño me lleves á la Plaza, 
vámonos al Matadero, 
que quiero ver reses bravas. 
JOSÉ BRISSA. 
P A L I Q U E 
Todos los aficionados á los cuernos—aunque éstos se vean en 
cabeza ajena—se conduelen de que estos se marchan. 
Creo que debía hacerse una d is t inc ión , porque si unos se van 
otros vienen, crecen, r e toñan , y dan que decir á la gente, de su-
yo murmuradora. 
L o que no permite dudar es que la afición decae, y aquí cabía 
preguntar parodiando al nunca bien ponderado F ígaro : 
—¿No hay afición por que no hay toreros, ó no hay "toreros 
por que no hay afición? 
Y llegar más allá con la preguntita: 
—¿No hay toreros porque no hay toros ó no hay toros por que 
no hay toreros? 
Para contestar á estas preguntas después de bien examinadas, 
hab r í amos de convenir en que entre todos la mataron y e l la sola"' 
se m u r i ó . 
Y o me a t rever ía á dar algunos consejos desinteresados ípor-
que en esto de intereses no ando muy ^obrado-, pero hoy no lo 
hago por no hacer de menos á personas^de^mas valimientos y co-
' nocimientos taurinos. 
N o obstante voy .á ecbair mi-cuarto á espadas. ' .. : * ••-
S i los ganaderos cuidaban:;b;e'n las reses y 'no ..dejaran ^alii; de 
las dehesas toros en la iniánciu sin conocimiento de niundo-y po-
co amantes de>sus gloriosas tnidicioncs, los,que se dedicaran á 
la tauromaquia no lo h a r í a n hasta no estar impuestos y saber 
cuántas palas tiene un toro y qué intenciones abriga respecto de 
su individuo'. • , . 
Pero como^el torero ó nace ó se hace, ser ía ' precisa'una U n i -
versidad taurink—cuyas bases di hace más dé un año—dir ig ida 
por personas-ilustradas y competentes. 
Se me'olvidaba decir que t ambién habr í a que tratar de las 
empresas, piies que son.;, como ellas se hacen, porque se cons-
tuyen á sí mismas. 
Y en fin, que de deducc ión en deducc ión vendr íamos á parar 
á la regenerac ión social, y esto ya se sabe que es una guil ladura, 
porque hoy.no se regenera más que el cabello, y eso gracias al 
doctor A y e r y al aceite de bellotas. (Reclamo gratis.) 
Todo esto que he dicho, cons t i tu ía hace tiempo mis conti-
nuas reflexiones,' pero callé pOr respeto,' y hubiera callado 
hasta sabe Dios óuando si no hubiera sido por lo que les di ré á 
ustedes. :: \-. ' 
Cuando supe' que .mi padrino y maestro Sentimientos estaba 
entre la vida y la muerte, llore enternecido y p r e p a r á n d o m e á la 
res ignac ión para si llegaba el caso de perderle para siempre; pe-
ro d hombre, que tiene el corazón de un bandido (i) y de consi-
guiente es fuerte y valeroso, se deslió de ia muerte y volvió á la 
vida. 
Excuso decir queme alegré , y que aquel d ía me obsequié á su 
salud (y á la mía) y me alegré mucho más cuando él nos dijo 
que había estado un rato en el otro mundo. 
M i a legr ía ten ía por causa el siguiente razonamiento: 
Sentimientos, ¿no ama á los toros casi como á hijos? ¿Sí? Pues 
habiendo estado en el otro barrio, hab rá celebrado un interview 
con los héroes pasados de la tauromaquia, y les h a b r á pedido un 
específico para curar el mal que aflige á nuestra fiesta querida. 
Desgraciadamente, Sentimientos: no se curó de achaques tauri-
nos, aunque sí de sus dolencias, que es lo más posit ivo, y no ha 
podido traer el específico deseado. 
Pero ahora que está sano y bueno, se ocupará del asunto. Y a 
lo creo que se ocupará . ¿No es verdad, D . Eduardo? 
B. ZURITA NIETO. 
(1) T í t u l o de i}5ia n o v e l a de D , E . de P a l a c i o . 
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COSAS DE M ADi l ID TAüBINü 
Madrid es el redondel mayor que hay en España y también el 
peor d i r ig ido de Europa. 
Tanto es así que en mi l ocasiones los encargados.de d i r i g i r al 
país , suelen llevarse monumentales pitas y algunas veces son 
echados á naran^azo l impio ó con otros proyectiles, que el pue-
blo soberano está acostumbrado á usar. 
E n esta corte el que tenga pocos pies y no conozca las suertes 
del toreo, se pierde entre el excesivo número de gentes de á p i e y 
de á caballo. 
Mul t i tud de coches cruzan constantemente las calles de la po-
blación, siendo necesario n/ar^ec?/" bien para "no ser manoteado 
por a lgún jaco . 
Antes de tratar con una mujer hay que medir el terreno, pues 
en oliendo que hay percal se van á la querencia, siendo preciso 
tener en esas ocasiones de peligrq.Míia. buena mano izquierda. 
Los aspirantes a destinos ^eríí^-'i/e/í con bravura á los minis-
tros, teniendo estos que ejecutar el quiebro del Gordito para pa-
rarlos. 
Aqu í nadie se cuida si se l;l£va el vestio bueno ó malo. 
Guando menos se piensa se le acerca á uno un espada pegajoso 
con peor idea que un Veraguas, y hay que darle las tablas, ó lo 
que es lo mismo, la acera,- sopeña de obtener un r a s g u ñ o en e l 
bolsi l lo. 
Por un quita allá ese torero se da cada pinchado y cada atrave-
sada que no hay m a n e r á ' d e evitar sino tomando el olivo. 
Los serenos de esta vi l la y corte, andan algunas veces descom-
puestos hasta el punto de que en algunas ocasiones no saben por 
donde se entra al chiquero de nuestra casa. 
Las largas en la capital de España se ejecutan demasiado, muy 
en particular los días festivos, y los pases cambiados se dan con 
mucha frecuencia en los negociados. • 
Para concluir d i ré que a Madr id no hay quien le meta el pie 
en custión de tauromaquia, y en Maletas tampoco, pues tene-
mos una bonita y variada colección en la acera del caté Imperial, 
pud iéndose adquirir á precios muy económicos . 
M . PANDO Y TRELLES. 
--P A 
E l año 1889 se ha despedido estrenando en sus ú l t imos días 
una zarzuela en dos actos. L a Vi rgen del mar, que ha gustado en 
A p o l o , letra de Jacques y música de Rubio, dos juguetes en la 
Alhambra, Sociedad secreta y Casa de baños, letra de Montero 
(razón social) y Soriano, con música de Brul í y Taboada respec-
tivamente, cuyas obras han gustado t ambién , y un arreglo del 
i taliano Creced y multiplicaos, que ha estrenado en la Comedia 
el Sr. Mar io (hijo) y que ha sido como todos los arreglos. Por fin 
se ha estrenado en la misma Comedia L a , sopa de almendra, de 
Echegaray, obra de circunstancias,' y en la Zarzuela la O l l a de 
gr i l los) de Navarro Gonzalvo, con música de Rubio y Taboada; 
ambas han gustado y seguirán ap laud iéndose . 
Hecha esta ligera reseña de los ú l t imos estrenos, damos á 
con t inuac ión , como-resumen concienzudo, imparcial y verdade-
ro, el más completo. 
B A L A N C E T E A T R A L D E 18S9 
Se estrenaron en él 152- obras: • E n Enero 7; en Febrero 20; en 
Marzo 17; en A b r i l 19; en Mayo 12; en Junio 9; en Jul io 5; en 
Agosto 7; en Septiembre 5; en Octubre 16; en Noviembre 17 y en 
Diciembre 18. E l mes de más estrenos fué Febrero, y los de me-
nos Jul io y Septiembre. 
De las 132 producciones fueron dramas 10; comedias 14; ope-
retas 2; zarzuelas de dos actos 3; revistas 13; juguetes 32; jugue-
tes l í r icos 75, y obras basadas en episodios nacionales 3. 
E l éxi to obtenido fué el s iguienté : Exitos verdaderos 19, regu--
lares 43, dudosos 42 y fracasos completos 48.- Hubo, por tanto, 
más de 33 por 100 de fracasos. 
De estas obras es t renó el teatro E s p a ñ o l nueve, descomponién-
dose así: siete dramas, una comedia y un sa íne te , que alcanza-
ron franco éxi to tres, éxi to regular dos, mediano tres y fracasó 
una comedia. 
L a Comedia es t renó ocho comedias y siete juguetes, con este 
éxi to : bueno una, regular cuatro, mediano cinco y fracasps cinco. 
E l t eá t ro de Novedades ha estrenado sólo dos dramas, con éxi-
to regular ambos. 
E l teatro de A p o l o es t renó dos revistas, un drama, un juguete 
y 15 obritas l í r icas; en conjunto 19. T u v o dos éxitos buenos, 
tres regulares, cuatro medianos y fo fracasos. 
E l teatro Lara puso 23 obras nuevas, á saber: cinco comedias 
y 18 juguetes; sus éxitos fueron seis buenos, tres regulares, 12 me-
dianos y dos fracasos. 
E l circo de Price ha hecho sólo un estreno, que fué una ope-
reta con mediano éxi to . 
E l teatro de la Zarzuela hizo 16 estrenos: dos zarzuelas, una 
opereta, una revista, un episodio y 11 juguetes l í r icos , y tuvo un 
éxi to bueno, tres regulares, cuatro medianos y ocho fracasos. 
E l teatro de Eslava estrenó 16 obras: dos revistas, dos juguetes 
y 12 juguetes l í r icos con este resultado: dos buenos, cuatro regu-
lares, seis medianas y cuatro fracasos. 
E l teatro de la Albambra puso IÜ obras nuevas, que fueron 
tres revistas, un juguete y ocho obras l ír icas; ha tenido un éxito 
franco, dos regulares, cuatro medianos y cinco fiascos. 
E l teatro Mart ín ha hecho quince estrenos: trece juguetes lí-
ricos y dos sin música: de ellos tuvieron buen éxi to dos, regular 
tres, mediano cuatro, fracasos cuatro. 
E l teatro del P r ínc ipe Alfonso es t renó siete obras, dos buc 
ñas , una regular, dos medianas y dos con fracaso De ellas una 
fué zarzuela, dos revistas y cuatro juguetes l í r icos . 
E l teatro de Maravillas puso diez obras nuevas: dos episo-
dios, una revista y siete juguetes l í r icos con este éxi to: uno bue-
no, cinco regulares, dos medianos y dos fracasos. 
Finalmente, el teatro Fel ipe es t renó siete obras; dos revistas 
y cinco juguetes, siendo dos buenas, una regular, una mediana 
y tres fracasadas. 
Reasumiendo: Lara es t renó más que ninguno y Pr ice ftié el 
que menos es t renó . Con re lación á los éxitos ocupa Lara tam-
bién el primer lugar con seis, y en cuanto á los fracasos Apo lo 
con diez. 
Las obras de repertorio que nos deja el año 1889 son: E l cu-
ra de Longueval , Manan t ia l que no se agota, L o s Hugonotes, 
E l año pasado por agua, Sebas t i án Pu l ido , E l vaso de agua, E l 
plato del d ía . E l doctor negro, Los embusteros. L o s langost i -
nos, L a fior del t r igo . E l mundo comedia es. L a V i r g e n del 
mar, E l cocodrilo, L a s hijas del Zebedeo, D e M a d r i d a P a r í s , 
A casarse tocan. E l p r imer choque. E l fuego de San Telmo, 
¡Ole Sev i l l a ! Panoi 'ama nacional, ¿Qu ién se casa? Mer ino ' her-
manos y E l secreto del banquero. T o t a l , 24. 
Los días que hubo más estrenos en el año fueron: ao de 
A b r i l j en que se estrenaron seis obras; 20 de Febrero, 26 de O o 
tubre y 9 de Noviembre, en cada uno de los cuales hubo cuatro 
estrenos, y el 6 de Febrero, 25 de A b r i l y 12 de Ju l io , en que 
hubo tres respectivamente. 
Como t e rminac ión , diremos que los Sres. Jakson Veyan , P i - " 
na, Pe r r ín y .Palacios estrenaron cinco obras cada uno, Navarro 
Gonzalvo y Sinésio Delgado cuatro, Echegaray (M.), L u c i o , 
Cuevas,.Flores García y Granés tres, y cuatro t ambién los seño-
res La r r a y Gul lón . 
Respecto á los maestros, el Sr. Rubio puso nueve obras, los 
Sres. Nieto y Caballero estrenaron siete, los Sres. B r u l l y J i m é -
nez seis, el Sr. Reig cuatro y los Sres. Chap í , Marqués , Valver -
de, Arnedo y San José tres. 
Aqu í acaba el balance de 1889. 
Dios quiera que 1890 traiga más éxitos y menos trancados, 
LCDO. SEVERO. 
N O T I C I A S 
No habiendo acertado nadie el jeroglífico cuya so luc ión dare-
mos en el n ú m e r o p r ó x i m o , queda cerrada la opc ión al déc imo 
ofrecido como regalo, que nos repartiremos bonitamente mangue 
y mi s - compañe ros . . 
Porque de seguro.sále premiado con el gordo. 
Y a lo verán ustedes. 
E l día 3 de Enero p róx imo ce lebrará en la calle de la F l o r 
A l t a , n ú m , l , Junta general el «Círculo nac ional» cuya presiden-
cia honoraria ha sido aceptada por el Excmo. Sr. Duque de V e -
ragua: 
L a Junta comenzará á las nueve en punto d é l a noche, y en 
ella la comis ión organizadora da rá cuenta de los trabajos l leva-
dos á cabo como preliminares de la inaugurac ión del «Círculo». 
Anoche oimos un rumor que á ú l t ima hora era repetido con 
insistencia, y se refiere á la cogida que Ponciano Díaz ha sufri-
do toreando en la Habana. 
Nada sabemos de cierto, pero casi nos atrevemos á desmentir 
el rumor, pues si bien es temprano para que de aquellas cor r i -
das nos haya mandado reseña nuestro corresponsal, al haber ocu-
rrido tal desgracia h u b i é r a m o s recibido telegrama, pues así lo 
tenemos acordado. 
Huelga deeir que nos alegraremos sea inexacta la no t ic iay que 
nuestro-amigo Ponciano esté san,o -y bueno. Esperamos que den-
.;' tro de poco podremos decir á nuestros lectores la verdad de lo 
ocurrido. 
MADRID 
Imprenta de Alfredo Alonso.—Soldado, número 8. 
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SEÑORES ESCRITORES QUE CON SU FIRMA HAN HONRADO LAS COLUMNAS DE " E L TOREO CÓMICO" EN EL AÑO issa 
Alamo (D. Manuel), A l v i a c (D. José) , Ardura (D. M . G.), A r -
mengol (D. Mariano) Verdugui l lo . 
l i 
Boloro Hernando (D. Alfredo), Bonnat (D. Agus t ín R.), Bra-
vo (D. L . ) , Brissa (D, José ) , Brown (D. M . 
O 
C a a m a ñ o (D- Angel) , (Cadenas D . José Juan), Campo (don 
José del) Cara-ancha, Campos Aznar (D. A.) Canuto, Capel lá 
(D. Francisco), Carmena y Mil lán (D. Luis) , Car r i l lo (D. Al f re -
do;, Carvajal (D. Bernardo i , Cavia (D. Mariano de) Sobaquillo, 
Costa D. E . : Cur i e l . 
I> 
Diez Rioja (D.. Casto;, Domínguez (D. Manuel) Desperdicios. 
EJorriaga (D. L.) Teodorito. 
F e r n á n d e z Soler (D. S.) 
García Méndez (D. Gerardo), Gut ié r rez (D. Anice to) . 
Izquierdo (D. Críspulo) E l Raspa. 
Jorro y Barber (D. Angel) . 
Laorga (D. Enrique), L a R i v a (D. A u r e l i o de). Laso y Baña -
res (D. Eustaquio), López Calvo (D. Manuel) , López de Ojem-
barrena (D. Vic to r i ano) , Lozano (D. Antonio) , Lozano (don 
Luis) , Llovera (D. Francisco). 
>t 
María Lasala (D. Diego), Mayorga (D, Ventura), Millán don 
Pascual), Minguez (D. Federico), Muro (D. Róraulo) . 
O 
Orozco (D. Regino). 
Painene, Palacio (D. Eduardo de) Sentimientos, Pardo y 
Trel les (D. Manuel), Pelayo Vizuete (O. Gonzalo), P e ñ a y G o -
ñi (D. Antonio) , Pep i l l o , Pérez Adsuar (D. José), Pé rez Rodr í -
guez (D. Antonio) , Pérez U r r i a (D. Miguel) , Puyor Bosque (don 
José). 
Rebollo (D. Eduardo), Redondo (D. Manuel) , Reinante H i -
dalgo (D. Manuel), Remo, Robles (D. Juan Manuel de), Rodr í -
guez Chaves (D. Angel) Achares, Rodr íguez Ruiz (D. Antonio) . 
S 
Sánchez de Neira (D. Gonzalo), Sánchez de Neira (D. José) , 
Serra Escobar (D. Narciso), Serrano y García Vao (D. Manuel), 
Soto (D. Francisco) Sot i l lo , Soto y P e d r e ñ o (D. Ricardo). 
T 
Taboada (D. Luis ) , T o d o y Herrero (D. Mariano del) Don 
Cándido , Toledano (D. Miguel) , Torres (D. Pablo), Tranqui l lo . 
V a r ó (D. F . ) , Vázquez (D. Leopoldo) J e r e m í a s , Vega (D. F.) 
X , Vega y Herreros (D. Ricardo de la), Vizosa (D. Maximino.) 
Yufera (D. Francisco), Y u n t a y Santos (D. Pedro). 
Z 
Zapatero Alcalde D. Santiago), Zuri ta Nieto (D. Benito) 
Coleta. 
DIBUJANTES 
Manuel Redondo, A . Valero , E m i l i o Costa. 
GRABADOR 
Valdés . 
Servicio telegráfico excelente y noticias interesantes.—Bu-
zón . U " ) _ . , -
GRABADOS 
N ú m . 42: Cuatro-Dedos, L a muleta de Romero, Cogida de 
M a n e n e . — N ú m . 43: Pescaderov Variedades, Sucesos .—Núm. 44: 
Francisco Yufera, L a muleta de Romero, Or tograf ía .—Núm. 45: 
Francisco Fuentes, Escuela de Tauromaquia, Apodos .—Núme-
ro 46: Vi l laverde , L a muleta de Romero , Apodos.-—Núm. 47: 
Lobi to , Delicias del campo, A p o d o s . — N ú m : 48: Rega t e r i l l o , 
B i l l a r laurino. E n T e t u á n . — N ú m . 49: Bartolesi, Tango ilustra-
do . 'Apodos .—Núm» 50: Chicorro, Disfraces, A p o d o s . — N ú m e -
ro 51: ^/a?icAao, Dios los cr ía . . . Apodos.-—Núm. 52: Gal indo, 
Sucedido,:Apodos. —Núm".' 53: Valdemoro, A l b u m fotográfico, 
Manantial que no se ago ta .—Núm. 54: Zocato, Conferencia tau-
rina. E n Va lenc i a .—Núm. 55: Mar ine ro , Dios los cr ía . . . A p o -
dos .—Núm. 56: Cantares, Cerveza del toro, A p o d o s . — N ú m . 57: 
Ponciano Díaz , Temporada taurina. A l z a y ba ja .—Núm, 57 (SL-
plemento): L a g a r t i j a . — N ú m . 58: Pegote, Dios los cr ía . . . P r i -
mera de a b o n o . — N ú m . 5.9: P.ülgt t i ta , His tor ia de Ponciano, Los 
Sa l t amon te s .—Núm. 60: Mar t ín Frutos, Mist icismo t a u r ó m a c o , 
9 de Mayo .—Núm. ü i : Francisco Sánchez Frascuelo, L a cami-
sa prodigiosa. E n T a r r a g o n a . — N ú m . 62: Pascual Mi l lán , Es-
cuela de Tauromaquia, A p o d o s . — N ú m . 63: Chato, Cantares 
ilustrados, Cogida del Moños .—Núm. G4: Juan M o l i n a , Escuela 
de Tauromaquia, L o del jueves .—Núm. 64 (suplemento): Matei -
t o . — N ú m . (35: Pé rez Ur r i a , Geroglífico n ú m . i . — N ú m . 66: A m a -
ré, Escala taurina, Geroglífico n ú m . 2 .—Núm. 67: Fel ipe Gar -
cía, L o que saldrá de Par í s , Cogida de B o c a - n e g r a . — N ú m . 68: 
Joseito, Escuela de Tauromaquia, Rompe-cabezas .—Núm. 69: 
Matacán , L o que saldrá de Pa r í s , E n P a r í s . — N ú m . 70: Ga rc í a 
V a o , Geroglífico n ú m . 3, E n P a r í s . — N ú m . 71: Araujo, A . Pa -
rís , Una juerguecita, Ponciano Díaz .—Núm. 72: P r i m i t o , L o 
que saldrá de Pa r í s , Una suerte de P o n c i a n o . — N ú m . 73: R a m ó n 
L ó p e z , Sucesos, Una j u e r g u e c i t a . — N ú m . 74: Regatero , L o que 
saldrá de Pa r í s , A p o d o s . — N ú m . 75: Jarete, L o que saldrá de 
Pa r í s , E n C i u d a d - R e a l . — N ú m . 76: Ros Minguez, Geroglífico-
n ú m . 4, E n San S e b a s t i á n . — N ú m . 77: Galea, Toreo mejicano, 
Grego y Culebro .—Núm. 78: Pajarero , His tor ia de Valdemoro, 
A p o d o s . — N ú m . 79: L u i s Mazzant in i , Escuela de Tauromaquia, 
E n M a d r i d . — N ú m . 80: Cori to , Concierto de punta, E n Barce-
lona.—Núm". 8 i : Sastre, U n suicida, L o de Benef icenc ia .—Nú-
mero 82: i\/o;ío5. Variedades, Prensa t a u r i n a . — N ú m . 83: A n t o -
l ín . U n empresario modelo, Prensa t a u r i n a . — N ú m . 84: C i r i l o , 
U n empresario modelo, A p o d o s . — N ú m . 85: Currinche, Fune-
ral , Ensalada t a u r i n a . — N ú m . 86: Remigio Frutos, Cosecha del 
año , E n el Puerto de Santa Mar í a .—Núm. 87: Blanqui to , L a 
coleta de Frascuelo, Mitología t a u r i n a . — N ú m . 88: T r i g o , Gero-
glífico n ú m . 5, Mitología t a u r i n a . — N ú m . 89: Canales, L a gran 
corrida, E l gran p e t a r d o . — N ú m . 90: Tauromaquen'as.—Un em-
presario modelo, Buen v ia je .—Núm. 91: F a b r i l ó , L a gran co-
rr ida. Cogida del L a v i . — N ú m . 92: Castañas nacionales, Gero-
glífico n ú m . 6, L o ú l t i m o que nos q u e d a b a . — N ú m . 93: Los 
Reyes Magos, L a afición, Tauromaquia de invierno, Cabeza 
h i s t ó r i ca -F ra scue lo . 
, • . . • - i- - „ . . . . . . . 
Stixestra d.e l o s foto-sraTbaclos qxxe adoraarán e l texto de l a misma, *iue en >i*e , • 
pxilblioaremos, 
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\ En botones superiores, 
\ -vaienciaca a^patlUa 
j capotes de colores, 
i camisas de ias mejores 
-¿ y mooter&é» dé Sevilla, 
tiene el surtido primero, 
qué al verlo se vueíve chocho 
de fijo, cualquier torefo, 
Juan Éipollés, camisero, 
calle del Principe, ocho. 
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